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No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA
1 PUJI RAHARJO 2001616391 BN001158684 .00 3.02
2 DELLA ANGELINA 2301856775 BN001759311 .00 3.27
3 FIRST TANIA PUTRI JOVITA 2301858490 BN001868073 .00 3.65
4 JESICA INDRIANY 2301861094 BN001766525 .00 2.66
5 JESICA FUJIAN KRISTIN 2301870514 BN001776721 .00 3.24
6 FERNANDA SAFIRA FENTURINI 2301874115 BN001781021 .00 3.08
7 GITA 2301876322 BN001792151 .00 3.73
8 ARYA DIMAS ADITYA 2301880654 BN001820104 .00 2.50
9 ZAHRA ZHAFIRAH DARWIN 2301888000 BN001865462 .00 3.51
10 NURUL SALSABILA HANY 2301888404 BN001865992 .00 3.39
11 FUNSIANA LIMNARDI 2301889533 BN001867322 .00 3.82
12 ANDINI MELDIA SUKMA 2301891393 BN001869385 .00 3.86
13 DONI NUGRAHA SUSANTO 2301893631 BN001876062 .00 2.68
14 AKMAL ALBAIHAQI 2301894786 BN123457230 .00 3.41
15 ANNISA AULIA KHAVA 2301906243 BN123497796 .00 2.92
16 MEILYANI PUTRI 2301910083 BN123512720 .00 2.99
17 DAFA ARYA PRADANA 2301914106 BN123540440 .00 2.40
18 NAUFAL NOVIAN RAMADHAN 2301918514 BN123547970 .00 2.88
19 BIMO SATRIO 2301927033 BN123570935 .00 3.29
20 IVANDRA LAZUARDY GANI 2301928931 BN123575942 .00 3.77
21 AKBAR DWI NUGRAHA NAJMUDDIN 2301930173 BN123577374 .00 2.95
22 YOSEFIN ROSARIA 2301936100 BN123584732 .00 2.92
23 DESTA INDAH ARYWANI 2301936220 BN123584852 .00 2.92
24 NI KOMANG SABINE DEVIANA MAHARANI 2301937280 BN123586044 .00 3.02
25 MULIA AGUSTINI 2301937311 BN123586076 .00 3.12
26 HELEN PUSPITARINI GULTOM 2301941113 BN123590533 .00 2.90
27 MOCH ADITYA RAMADHAN 2301944090 BN123593970 .00 2.72
28 ADIENE PUTRI 2301949122 BN123599236 .00 3.09
29 TENGKU VANIA DARA ANDYA 2301952483 BN123603441 .00 3.68
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : CHAR6013 - Character Building: Pancasila
Class : LA90
Lecturer : D3104 - Catarina Manurung, S.H., M.M.
No Nim Name THEORY: Assignment
(50%)
THEORY: Final Exam
(30%)
THEORY: Mid Exam
(20%)
Final Grade
1 2001616391 PUJI RAHARJO 80 75 90 81 B+
2 2301856775 DELLA ANGELINA 78 80 90 81 B+
3 2301858490 FIRST TANIA PUTRI JOVITA 80 85 90 84 B+
4 2301861094 JESICA INDRIANY 80 78 75 79 B
5 2301870514 JESICA FUJIAN KRISTIN 78 78 90 81 B+
6 2301874115 FERNANDA SAFIRA
FENTURINI
76 78 75 77 B
7 2301876322 GITA 85 90 80 86 A-
8 2301880654 ARYA DIMAS ADITYA 68 75 75 72 B-
9 2301888000 ZAHRA ZHAFIRAH DARWIN 80 90 80 83 B+
10 2301888404 NURUL SALSABILA HANY 75 80 85 79 B
11 2301889533 FUNSIANA LIMNARDI 85 85 80 84 B+
12 2301891393 ANDINI MELDIA SUKMA 80 90 90 85 A-
13 2301893631 DONI NUGRAHA SUSANTO 75 78 70 75 B
14 2301894786 AKMAL ALBAIHAQI 80 90 85 84 B+
15 2301906243 ANNISA AULIA KHAVA 65 75 75 70 B-
16 2301910083 MEILYANI PUTRI 70 80 85 76 B
17 2301914106 DAFA ARYA PRADANA 75 78 70 75 B
18 2301918514 NAUFAL NOVIAN RAMADHAN 70 80 75 74 B-
19 2301927033 BIMO SATRIO 80 78 75 79 B
20 2301928931 IVANDRA LAZUARDY GANI 75 85 80 79 B
21 2301930173 AKBAR DWI NUGRAHA
NAJMUDDIN
65 78 80 72 B-
22 2301936100 YOSEFIN ROSARIA 80 75 70 77 B
23 2301936220 DESTA INDAH ARYWANI 75 80 90 80 B+
24 2301937280 NI KOMANG SABINE DEVIANA
MAHARANI
78 90 70 80 B+
25 2301937311 MULIA AGUSTINI 70 80 85 76 B
26 2301941113 HELEN PUSPITARINI GULTOM 75 85 90 81 B+
27 2301944090 MOCH ADITYA RAMADHAN 85 80 78 83 B+
28 2301949122 ADIENE PUTRI 70 85 85 78 B
29 2301952483 TENGKU VANIA DARA ANDYA 80 90 85 84 B+
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